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%（ 後前 7 8 15 1.60 1/5 9 15 24 100 
前 6 8 14 
後 9 14 23 1.61 101 
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1) L コクチゲン，~ik脊貼附局所皮膚全面積（4.5cmx 
4.-5cm=20.2；）平方糎）ノ 1/5=4.05卒方糠＝.Lコカ
イン1軟脊ヲ貼附セルモノ。
2) ！司ジタソノ 1/a=6.75平方根＝.Lコカイン t軟膏
ヲ貼附セ Jレモノ。











審議l~1 LI・…｜ I I；ぺ軟貼 ヵイン1軟喰蘭子ニン， % 脊貼附面積 係数
後前
.5 8 13 
』.92 100 1/5 9 16 25 
前 6 6 12 1.53 82 f麦 1/3 8 11 19 
前 7 8 15 1.40 73 f麦 1/2 8 13 21 
後前




































。，3 Yr," Y,＇》 弘前． ,. 
2) l司上局所皮膚全面積ノ 1/5=4.05平方糎： Lコ
カイン1軟脊ヲ貼附セルモノ。












向 上貼附面積ガ1/3ノ揚合ハ・一一...・..…… …1.61(85) 






前庭置皮府局所ノ 1/5切除＝テハ…………・ぃ…・・・ ••l.(>0 (85) 
向 上 1/3切除ニテハ・・・……・ー …・…・－…・・.1.49(80) 
向 上 1/2切除ニテハ……・一…・－－－－……1.31(72) 
向 上全部切除ェテハ…ー……・一………1.18(65) 
IWチ免疫的商Ii底置ヲ施シタル局所！101'1ヲ切除セル場合ト切除ノ代リー Lコカイン寸軟膏ノ貼











































家兎＊~両L I· ロパ ~Fl~Hオ7 ソ｜番披 カイン1軟喰菌子＝ン， ~；； 
脊貼附面積 係数
両IJ 6 !) 
f炎 1/2 9 18 27 i .  ').. 1 
後前
i 7 ~： I 1.71 I n2 1 !) 15 
両首 7 8 15 
後 !) 17 2li 一 I1.60 I 100 
後前
8 8 16 I 
1 10 15 :15 1.56 I 98 
バ後前 8 14 10 17 リ7I 1.85 I 100 
後前
7 。16 
1 17 26 1.62 I 8S 









キ倒：常皮府＝於ケル Lトロ｜ニ ン寸｜ % 
ノJコカイ；：，－＇ i侠脊貼附面積｜係 数｜
O I 1.89 I 100 



































面積ノ1/2(5日間 Lコカイン1 全用量0.21[.) .＝.ァ























係数｜ノ ｜係数｜I z ン，（係数）／百分比 l ｜ ソ＝ン寸（係数）ノ百分比
1.89 I io I 1.89 J 100 




























2) 此際免疫的前庭置ヲ施シタル局所皮府ヲ全部切冷セルエ血中産生 Lオプソニン寸ハ 100;









;,;1: ｜｜ド外科貧困第 1() 巻第 4 鋭
結 論
l) •；｛ 、 ／亡 •I’ui；ヲi、人テl;Jif，主世セラレ夕 1cI之 11句－！』，j所ヲ (1）切除セ，~；場合， (2）切除ノfl:リ一
4ペPしコ心インl •I 
.tJ,¥ :;-. en uJ除叶Jハズ」コカ fンi •I的手モ使 f]J セズ免疫元t欧汗師i底置ノミノ揚合ニツキ下ノ
41! ＼前ilfl1 T ／＇ソニン 1係数ヲ示セリ。
(ll エテハ・ ・ー・・ .......・ー・・・ ・・・・－－－ 一・・・…・・・・ー..1.18 
tゴ｝ ニテハ． ・ー・ ・・・・・・・・ー……・・・・・・・・・・・・， ・・ー・・・・ー….........1.39 
（パ）ニテハ ・・・・一－…－－－一...."" .. "" ... "" ."" .1.63 
(-J）ニテハー l.i¥9 
:! ¥ Qp I・ ＼｛、＇fitjけ’k汗l,j所l之内＂1i底世ニテハ全身免疫ノ獲得削チ血中ニ立読セラルル特殊 Lオ
f、／＝ユ，，、＼，・＇， 1；う汁iと［目l,j/ilj皮肉ヨリ分泌セラレテ流血中ニ集中スルモノナ1レコトヲ知ル。
:n 所，；1・主主！之＼｛ft＝－アリテハl{'r主／じ、 I：ト心テ！之府＝吸収セラレ， Jζ免疫物質ノ産生モ皮膚
ニリ「ifハl ll カ 1\t ＝.他／ •ft_要ナル組織及ピ臓器ガ免疫rffi得ニ毛主輿スルコト皆無ナルカ或
川 1l:吋1ヤレナリ。於＝キν!z¥｛吃＝テハド「たナル副作用殆ンド護現セザルモノト認メラル。
4、i{ 1をYし帆’iH史lJニヨリテ発！を j亡ガ皮肉ー！日1所ヲ脆シテ全身血行中ヘモ亦タ（若シアレパ如
何ナルf,1屯＝於ド I交代ヒラ Li'J 'lヤ否 γF淀問パ．他ノ貰験＝ヨリテ解明セラノレベシ。
